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??? ????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????-
tata da Rhododendron ferrugineum L. e Juniperus communis subsp. nana????????????????????????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Saxifrago bryoidis-Poetum alpinae e 
Luzuletum alpino-pilosae, e di piani proglaciali, con Sieversio-Oxyrietum digynae (Androsacetum alpinae). 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con l’ausilio di metodi di clusterizzazione UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Averages). 
I pattern elettroforetici ottenuti ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mento di determinazione della struttura delle comunità microfungine.
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